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　死生観の比較文化学では、図１の A と B の死生観を記述し分析してその





































































































































































































死生観の比較文化学の可能性 （ 29 ）
儒教や朱子学の死生観は定着せず、道徳的倫理的側面を重視した。
3. 死生観の記述・分析方法











































































































死生観の比較文化学の可能性 （ 33 ）
　死後供養をする場合には、先祖崇拝が背景にある。日本では仏教の影響で
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